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3 　執 筆 規 定　以下の規定に従う。







































































４ ）NakataT. andKatayamaT. :Changes in
humanadrenalcatecholamineswithage.In




















6 　掲載料，別刷費用　本文・図表を含め刷り上り ６ 頁








 1988年 1 月 ５ 日制定
 199４年 ３ 月２２日改訂
 199６年 ２ 月 9 日改訂
 ２００8年1０月 8 日改訂
さまるものとし，本文とは別にまとめ，Table 1





　Ｂ　欧 文 論 文
ａ）原稿の形式　表紙，英文要旨，本文，文献，和文
要旨，表，図，の順とし，データとコピー ２ 部と
ともに提出する。英文抄録はネイティブスピー
カーによる校閲を受け，証明書を提出する。不完
全なものは校閲科（添削料）を請求することがあ
る。
ｂ）用紙と長さ　Ａ ４ 判タイプ用紙にワープロで打
つ。ダブルスペースで 1 頁２５行とし，原則として
図表 ５ 枚以内。
ｃ）表紙の記載順序　欧文題名，欧文著者名，欧文所
属名，Keywords ５ 語（英文），４０字以内の欧文
ランニングタイトル，本文総枚数，和文題目，和
文著者名，和文要旨，表，図の各枚数，別刷希望
数（５０部単位，朱書）とし，編集部への希望事項
は別紙に記入添付する。
ｄ）英文要旨と和文要旨　英文要旨はダブルスペース
でタイプし２００語以内。和訳原稿をつける。和文
要旨は４００字以内とする。
